うつ病の認知度に関する一調査ー若年層の認識と誤解ー by 山田 雅子
In 2008, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan reported that the number of
patients of depression marked over 1 million at last. The disorder has become one of the
common mental health issues for all of us in several years. The government and some
pharmaceutical manufacturers tried to enlighten us about depression by various medias,
then, we were interested in the level of understanding of the illness by young students and
had small research with a questionnaire. Participants were 39 women’s junior college
students.
The data showed us that young women didn’t have much interest in depression and
that their understanding about that was very shallow. For example, they considered apathy
main symptom of depression. It means that they took much notice of heavier condition, so








A Report on Understanding about Depression















































































































































































































非常にある まあまあある あまりない 全くない 未回答 合計
無気力 3 6 11 2 0 22
社交性の低下 3 3 5 1 0 12
ネガティブ思考 4 6 1 1 0 12
自殺・自傷 2 2 2 1 0 7
気分の落ち込み 1 2 1 1 1 5
思考力の低下 0 0 2 1 1 5
食欲減退 1 1 2 0 0 4
テンションの起伏 0 4 0 0 0 4
病的な精神状態 0 2 2 0 0 4
不安定な精神状態 1 0 3 1 0 3
身体症状 0 1 2 0 0 3
興味・喜びの喪失 0 1 0 1 0 2
無表情 1 0 1 0 0 2
恐怖心 0 0 1 0 0 1
不眠 0 1 0 0 0 1
未回答 0 0 2 0 0 2
わからない 0 1 0 0 0 1






非常にある まあまあある あまりない 全くない 未回答 合計
質問3（自分自身に対してうつ病を疑った経験） 2 1 3 0 1 7
質問4（自分自身に対するうつ病診断の経験） 0 0 0 0 0 0
質問5（現時点で自分自身がうつ病か） 0 0 0 0 0 0
質問6（うつ病と診断された家族） 1 2 1 0 0 4
質問7（うつ病と診断された友人） 2 0 0 0 0 2









































非常にある まあまあある あまりない 全くない 未回答 合計
病院・医師に相談 3 10 9 1 0 23
家族に相談 0 3 2 2 0 7
楽しいことをする 1 0 2 1 1 5
相談（不特定） 0 1 1 0 1 3
落ち着く 0 0 2 0 0 2
原因から遠ざかる 0 1 1 0 0 2
整体・マッサージ 0 0 0 2 0 2
話を聞く 1 1 0 0 0 2
明るく生活 1 0 0 0 0 1
運動 0 0 0 1 0 1
カウンセリングを受ける 0 1 0 0 0 1
頑張れと言わない 1 0 0 0 0 1
自覚して治療 0 1 0 0 0 1
自然豊かなところへ行く 0 0 0 1 0 1
努力して改善 1 0 0 0 0 1
何もしない 0 1 0 0 0 1
一人で行動しない 0 0 1 0 0 1
休む 0 0 1 0 0 1
自分の最近の行動を把握 0 0 1 0 0 1
未回答 0 0 2 0 0 2





テレビ インターネット 新聞 知人友人 雑誌 総計
非常にある 4 2 0 1 2 9
まあまあある 13 4 0 1 0 16
あまりない 16 3 2 1 2 24
全くない 3 2 0 1 0 4
未回答 1 1 0 0 0 2
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